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Реферат 
Дипломная работа: 72 страницы, 46 источников. 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРИНУЖДЕНИЕ, 
ПРЕСЕЧЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Объектом  исследования является совокупность общественных 
отношений, возникающих в процессе реализации мер административного 
принуждения. 
Предметом исследования выступают нормативные правовые акты, 
учебная, научная литература, касающиеся темы исследования.  
Целью исследования являются выявление, разрешение 
общетеоретических, правовых и практических проблем, касающихся 
административного принуждения в Республике Беларусь. 
В ходе исследования получены следующие результаты: рассмотрены 
понятие и виды административно – правового принуждения; исследованы 
административно – предупредительные меры; проанализировано понятие и 
виды мер административно – правового пресечения; раскрыты меры 
административной ответственности.  
Методологическая основа исследования состояла в применении 
метода диалектики как общенаучного метода познания, а также 
ряда частнонаучных методов: технико-юридического, логического, 
системного анализа в их различном сочетании.   
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал пра-
вильно и объективно отражает состояние исследуемого объекта, а все ис-
пользованные из литературных и иных источников положения сопровож-
даются ссылками на их авторов.                                                                          
 
   ______________________ 
Аbstract 
Thesis: 72 pages, 46 sources. 
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF COERCION, COMBATING, 
PREVENTING, ADMINISTRATIVE LAW 
The  object  of  the  study is  a  set  of  social  relations  that  arise  during  the  
implementation of administrative coercive measures. 
The subject of the study is normative legal acts, educational, scientific 
literature on the research topic. 
The study aims to identify the resolution of the general theoretical, legal and 
practical issues relating to administrative enforcement in the Republic of Belarus. 
The research results are as follows: consider the concept and types of 
administrative - law enforcement; investigated administrative - preventive 
measures; analyzed the concept and types of administrative - legal restraint; 
revealed administrative sanctions. 
Methodological basis of the study was to apply the method of dialectics as 
the scientific method of cognition, as well as a number of scientific methods: 
technical and legal, logical, system analysis in their various combinations. 
The  author  confirms  that  all  of  contained  materials  reflects  the  state  of  the  
object correctly and objectively. All quotes used from literary and other sources 
has references to their authors. 
   ______________________ 
 
 
 
 
 
Рэферат 
 Дыпломная работа: 72 старонкi, 46 крыніц. 
АДМІНІСТРАЦЫЙНАЯ АДКАЗНАСЦЬ, ПРЫМУС, СПЫНЕННЕ, 
ПАПЯРЭДЖАНЬНЕ, АДМІНІСТРАЦЫЙНАЕ ЗАКАНАДАЎСТВА 
 Аб'ектам даследавання з'яўляецца сукупнасць грамадскіх адносін, 
якія ўзнікаюць у працэсе рэалізацыі мер адміністрацыйнага прымусу. 
Прадметам даследавання выступаюць нарматыўныя прававыя акты, 
вучэбная, навуковая літаратура, якія тычацца тэмы даследавання. 
Мэтай даследавання з'яўляюцца выяўленне, дазвол 
агульнатэарэтычных, прававых і практычных праблем, якія тычацца 
адміністрацыйнага прымусу ў Рэспубліцы Беларусь. 
У ходзе даследавання атрыманы наступныя вынікі: разгледжаны 
паняцце і віды адміністрацыйна-прававога прымусу; даследаваныя 
адміністрацыйна-папераджальныя меры; прааналізавана паняцце і віды мер 
адміністрацыйна-прававога стрымання; раскрытыя меры адміністрацыйнай 
адказнасці. 
Метадалагічная аснова даследавання складалася ва ўжыванні метаду 
дыялектыкі як агульнанавуковага метаду пазнання, а таксама шэрагу 
агульнанавуковых метадаў: тэхніка-юрыдычнага, лагічнага, сістэмнага 
аналізу ў іх розным спалучэнні.  
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільны і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага аб'екта, а ўсе выкарыстаныя з 
літаратурных і іншых крыніц вытрымкi суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
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